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S t r e s z c z e n i e
W niniejszym artykule podjęto próbę powiązania przydatności roślin wodnych – jako biowskaźników poziomu zeutro-








A b s t r a c t
In this paper an effort has been taken to bind usefulness of water plants – as bioindicators of running waters eutrophication 
–  with  observations  concerning  influence  of  modifications  in  hydromorphology  of  watercourses  on  species  diversity 
of macrophytes occurring in them. Research was conducted in four upland rivers and streams located in south Poland. 
Research results indicate that slight anthropogenic modifications in river channels cause increase of macrophyte species 
diversity  in  relation  to  natural  conditions,  but  advanced  modifications  cause  ecological  degradation  of  watercourses 


































nie  i klasyfikacji  stanu hydromorfologicznego rzek  i potoków południowej Polski,  zgodnej 
z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej [2].
W klasyfikacji stanu ekologicznego wód płynących ocena hydromorfologiczna ma cha-
rakter  pomocniczy  –  istotny  z  punktu widzenia możliwości  utrzymania  i  rozwoju  okre-
ślonych  biocenoz.  Połączenie  badań  makrofitowych  z  hydromorfologicznymi  wskazało 






































































































zgodnej z wymaganiami RDW, zarówno cieków nizinnych  [7, 13],  jak  i wyżynnych oraz 
górskich [9].
Badania terenowe opierały się na opisie stanowisk pomiarowych, tj. reprezentatywnych 





















































miały  rośliny naczyniowe wynurzone  jednoliścienne  (46%). Gatunkami,  które pojawiały 
się najczęściej, tzn. zidentyfikowano je we wszystkich trzech odcinkach badawczych, były: 
rogatek  sztywny  (Ceratophyllum  demersum),  manna  jadalna  (Glyceria  fluitans),  mozga 
trzcinowata (Phalaris arundinacea), rdestnica nawodna (Potamogeton nodosus), jeżogłów-








(Glyceria  fluitans),  rdest  plamisty  (Polygonum persicaria)  oraz  przetacznik  bobowniczek 
(Veronica beccabunga) (tab. 3).







Ta b e l a   2
Jakościowa oraz ilościowa charakterystyka makrofitów w rzece Nidzie [3]




1 Jeżogłówka gałęzista (Sparganium erectum) 3 1 1 3 2
2 Jeżogłówka pojedyncza (Sparganium emersum) 4 2 1 4 3
3 Manna jadalna (Glyceria fluitans) 5 2 2 1 2
4 Mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea) 2 1 4 3 5
5 Oczeret jeziorny (Scirpus lacustris) 4 2 0 1 0
6 Rdestnica grzebieniasta (Potamogeton pectinatus) 1 1 0 1 0
7 Rdestnica kędzierzawa (Potamogeton crispus) 4 2 1 1 0
8 Rdestnica nawodna (Potamogeton nodosus) 3 2 1 5 2
9 Rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum) 2 3 1 3 2
10 Spirodella wielokorzeniowa (Spirodela polyrhiza) 2 2 1 0 1
11 Strzałka wodna (Sagittaria sagittifolia) 4 2 0 1 0
12 Wywłócznik kłosowy (Myriophyllum spicatum) 3 2 0 1 0
13 Wywłócznik okółkowy (Myriophyllum verticillatum) 5 2 0 2 3
MAKROFITOWY INDEKS RZECZNY 31,50 32,50 33,71
Ta b e l a   3
Jakościowa oraz ilościowa charakterystyka makrofitów w rzece Ostrej [8]






5 1 0 0 2
2 Gałęzatka (Cladophora sp.) 1 2 5 4 9
3 Jeżogłówka gałęzista (Sparganium erectum) 3 1 0 0 1
4 Manna jadalna (Glyceria fluitans) 5 2 3 2 4
5 Mięta wodna (Mentha aquatica) 5 1 2 0 0






4 1 3 2 2
8 Rdest ostrogorzki (Polygonum hydropiper) 3 1 0 1 1
9 Rdest plamisty (Polygonum persicaria) 2 2 2 1 1
10 Rukiew wodna (Nasturtium officinale) 5 2 1 0 0
11 Skrzyp błotny (Equisetum palustre) 5 2 1 0 0
12 Turzyca pęcherzykowata (Carex vesicaria) 6 2 0 1 1
13 Turzyca prosowa (Carex paniculata) 5 1 0 2 0
14 Turzyca zaostrzona (Carex acuta) 5 1 5 0 0
15 Woszeria (Vaucheria sp.) 2 1 1 3 3
MAKROFITOWY INDEKS RZECZNY 32,70 29,58 26,67
Ta b e l a   4
Jakościowa oraz ilościowa charakterystyka makrofitów w rzece San [12]




1 Gałęzatka (Cladophora sp.) 1 2 5 6 2
2 Mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea) 2 1 5 3 4
3 Przetacznik bobownik (Veronica anagallis-aquatica) 4 2 0 5 0
4 Rdestnica drobna (Potamogeton pusillus) 4 2 2 0 0
5 Rdestnica kędzierzawa (Potamogeton crispus) 4 2 3 0 0
6 Rdest plamisty (Polygonum persicaria) 2 2 0 2 0
7 Woszeria (Vaucheria sp.) 2 1 0 1 6
8 Wywłócznik kłosowy (Myriophyllum spicatum) 3 2 8 7 3
MAKROFITOWY INDEKS RZECZNY 26,34 25,00 21,00
W rzece Skawicy, w granicach silnie zmienionej JCWP nr PLRW2000122134499, ziden-
tyfikowano łącznie 8 gatunków makrofitów. Dominującą grupę (50% wszystkich gatunków) 





Ta b e l a   5
Jakościowa oraz ilościowa charakterystyka makrofitów w rzece Skawicy




1 Brzeżnik strumieniowy (Platyhypnidium riparioides) 5 1 5 0 0
2 Gałęzatka (Cladophora sp.) 1 2 4 8 6
3 Mougeotia sp. 3 1 0 0 2
4 Moczarnik błotny (Hygrohypnum luridum) 9 2 0 3 0
5 Mozga trzcinowata (Phalaris arundinacea) 2 1 0 1 1
6 Skrętnica (Spirogyra sp.) 4 1 0 0 3
7 Wiewiórecznik (Sciuro-hypnum plumosum) 9 3 3 0 0
8 Wstężnica (Ulothrix sp.) 4 1 2 0 0























Pińczów > 20 > 1 piasek muł umocnienie (30%), 
profilowanie (70%)
Chroberz 5–20 0,1–1 piasek muł, kamyki, żwir zaśmiecenie (20%)




Braciejowa 1–5 0,1–0,5 kamyki, żwir, 
piasek
– –
Gumniska I 1–10 0,1–0,25 kamyki, żwir piasek umocnienie (50%), 
profilowanie (50%)







Bachów > 20 0,1–1 kamyki, żwir głazy, kamienie, 
muł
–
Iskań > 20 > 1 kamyki, żwir muł zaśmiecenie (30%)











































Pińczów przekształcony III umiarkowany
Silnie zmieniona nr
PLRW20001021699
umiarkowanyChroberz seminaturalny III umiarkowany
Kobylniki naturalny III umiarkowany
Ostra
Braciejowa naturalny III umiarkowany
Naturalna nr
PLRW200012218749
słabyGumniska I seminaturalny IV słaby




Bachów naturalny IV słaby
Silnie zmieniona nr
PLRW20001522379
słabyIskań seminaturalny IV słaby
Wybrzeże przekształcony IV słaby
Skawica
Zawoja przekształcony III umiarkowany
Silnie zmieniona nr
PLRW2000122134499
słabySkawica seminaturalny IV słaby

















tością współczynnika wagowego  (W =  3)  stosowanego w metodzie MMOR.  Spośród  32 
gatunków  roślin wodnych  zidentyfikowanych w  trakcie  badań  tylko  2  należały  do  grupy 
roślin typowo stenotopowych, tj. rogatek sztywny (Ceratophyllum demersum) w Nidzie oraz 
wiewiórecznik (Sciuro-hypnum plumosum) w Skawicy. Praktycznie niemal wszystkie (94%) 
rozpoznane  makrofity  należały  do  grupy  organizmów  eurytopowych  lub  przejściowych,  
a więc odpowiednio o dużej lub przeciętnej tolerancji na zmiany zachodzące w środowisku 
wodnym.
Przy  określaniu  krzywej  korelacji  odrzucono  dwa  skrajne  wyniki,  wyraźnie  niepasu-
















Fig.  2.  Correlation of the MIR index’s value with species diversity of macrophytes identified  
at particular measurement sites
W  analizowanych  ciekach występowały  najczęściej  (tzn.  na wszystkich  stanowiskach 
badawczych  danego  cieku) makrofity  preferujące wody  eutroficzne  lub mezotroficzne,  tj. 
gałęzatka  (Cladophora  sp.),  woszeria  (Vaucheria  sp.),  rogatek  sztywny  (Ceratophyllum 
demersum), wywłócznik kłosowy  (Myriophyllum spicatum), mozga  trzcinowata  (Phalaris 































że  istnieje  specyficzny wpływ przekształceń  antropogenicznych koryta  rzecznego na  róż-
norodność gatunkową występującej w nim roślinności wodnej [1, 7]. Wpływ ten przejawia 
się w ten sposób, że niewielkie modyfikacje w danym korycie powodują wzrost różnorod-








wych  pochodzących  ze  znacznie większej  liczby  stanowisk  pomiarowych. Wyniki  badań 
wskazują, że należałoby w bezpośredni oraz uszczegółowiony sposób powiązać parametry 
abiotyczne siedliska z Makrofitowym Indeksem Rzecznym, a nie – jak dotychczas stosuje 


































2.  Stan  ekologiczny  wszystkich  badanych  cieków,  tj.  Nidy,  Ostrej,  Sanu  oraz  Skawicy  
(w granicach analizowanych Jednolitych Części Wód Powierzchniowych) był gorszy niż 
„dobry”, co oznacza, że obecnie cieki te nie spełniają wymagań RDW.
3.  Badane  cieki  należy  zaliczyć  do  wód  eutroficznych,  zanieczyszczonych  nadmierną  
ilością azotu i fosforu, o czym świadczą następujące wyniki:
a)  ponad 90% zidentyfikowanych gatunków makrofitów stanowiły rośliny eurytopowe 







rogatek  sztywny  (Ceratophyllum  demersum), wywłócznik  kłosowy  (Myriophyllum 
spicatum),  mozga  trzcinowata  (Phalaris  arundinacea),  manna  jadalna  (Glyceria 
fluitans), rdest plamisty (Polygonum persicaria), przetacznik bobowniczek (Veronica 
beccabunga) oraz jeżogłówki (Sparganium sp.) i rdestnice (Potamogeton sp.);
c)  gatunkami  dominującymi,  czyli  takimi  które  na  poszczególnych  stanowiskach  ba-
dawczych  zajmowały  największą  powierzchnię  dna,  były  gatunki  o  niskiej warto-
ści  wskaźnikowej L,  preferujące  wody  eutroficzne  i  bardzo  często  siedliska  prze-
kształcone,  tj. gałęzatka  (Cladophora sp.),  rdestnica nawodna  (Potamogeton nodo-




tzn.  im  dalej  od  źródła,  tym wartość Makrofitowego  Indeksu Rzecznego  była  niższa,  
a zatem woda bardziej zanieczyszczona substancjami biogennymi.
5.  Główną przyczyną niskiego stanu ekologicznego badanych cieków jest punktowy oraz 
obszarowy dopływ biogenów z  ich bezpośrednich zlewni. Najprawdopodobniej  jest  to 












natomiast  zaawansowane  przekształcenia  powodowały  spadek  różnorodności  poniżej 
wartości obserwowanej w tym samym korycie w warunkach naturalnych.
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